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IMPROVING THE INTERNAL CONTROL SYSTEM IN THE LOGISTICS OF THE COMPANY
Abstract. The development of scientific and technological progress is steadily due to the saturation of the 
market and the increase in speed of movement of goods and capital. Recent innovative changes are largely due to 
the physical movement of raw material resources from the primary source through processing operations and 
processing to the final consumer, ie. E. With the logistics operations. The relevance of logistics activities is growing 
exponentially, and continuous improvement is required for its effective functioning.
Keywords:logistics, logistics operations, control, logistics controlling.
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THE RATING AND THE FACTORS OF COMPETITIVENESS OF REGIONAL ECONOMY
Abstract. In today's economy competitiveness of regions comes to the fore and has a direct impact on the 
domestic economy. This article investigated the factors influencing the increased competitiveness of Russian regions 
and the leading regions for quality of life.
Keywords: competitiveness, ranking factors, the economy of regions of the Russian Federation subject.
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